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DIARIO
DEL
Desthms
. Cú'cular, Excmo. Sr,: El Rt\)' (q. D. g.) ha teui-:Io
á. bien disponer qua 1::: rea.l ordon eirc.:111ar fÍfj:) de Elner.o
de J9ü3(C. ~. núm. 1), dict~nr!o reglus pua d dest.ino
de jefes, Gficiales y IlsiLníladüs á las idas Cúi1l1ri!iS y Ba.-
leales y á lns posesione>] del Nol't.:~ de Afríe;)" qUG rlo(11':3-
di!icada con arreglo tí. bs siguienks pl'ellc1'ipciollfS:
La No se cOFlSiderlJn €xceptl1fJ.dús los q~(', CQrrei!pon-
diéndolf.s cubrir algunos de leos mencionados destinos,
SIO ~ncl1entren en la situación d::l reemplRz(J vOÍll\1tujo,
quedando por lo t8.uto derogado el t1parts.do (1) de la
l'egl)l,2.'"
2:' El flpal'tado (g) de la misma regla 2./1 m·) modí-
ficHo en el 8~ntido de qlle el plazo de anteltlci6u qne lleC6- .
!litan llevar los slIpernU~!!e!'fLri()S !Jiu sueldú ('n ei:ita sittm-
1
ción para ser exceptuado!', ser{L pür lo m~nO;3 de seis
mese!!'.
1 8,a L!1. regla 6,nse eubztitGÍl'á por la sigui.ente: <: Los
1 de~tinados a dichos puntos podrán, después de incorp')-
ral'se, pedir el pv,se ó. situación de supernumerario r.in
sueldo, en las mismas condici()nsB que los de sn cla~a en
la PellímuIll, pero no á. la dI) refll:l\plazo voluntario, yi q~e~ará.l) obligarlos (\1 v.olvcr á, activo, á cnmplir, ~l. pInzo
\ mlUHno ,d() pe~ml:ln8~CIU en 1).1 pl'nt~o düncb :Wl1C(;:;'<1'QU
~ 8¡} (:al"ub!ü r10 Blt~3ft\.~H:n) (.n.h~'lon.do (to J~s ~,"SC:El~tf? qj1~
1
i úo.máan, la primera para liJ, qua no haya vohf¡Jta:riúj
. aun cuando hubieran. ascendido al empleo iumedia,to, y
Señor Director general de la Gt:tadia CIvil.
1,
I
!
ALFONSO
-F""CI 'X! 'W"r ~" ' r ~\..,<-, _.l ~..~, A'>~. '
REAL DECRETO
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
5(/1'1 r Ordenador de p{tO'os e Gu.erra,I O 'el:: e s .
. PRIMO DE RIVERA
Seflol' Presidente del Consejo Suprlmw de G\)e¡'TEl y "1-:1!"--
rina.
SUBSECRETARIA
Bajas
Excmo. Sr.: Según p&rticipn á. esta Ministel io E'l CI1,-
pitán general de la primera región, falleció ayer en esta
corte el teniente geu(ual de la secoión de reserva del Re-
t.ado Mayor Galleral del Ejército D, Juan Contreras y Mal"-
tínez.
De real o¡:den lo d.igc 8 V. F. p~ra 8U conocimiento
y fines cOllsiguienteB. mos gua.rde á V, E. muchos ailos.
MadJ.'id 24 de diciembre de 1907.
""'-=="---====
~
~
! Excrno. Sr.: En V!~ts. de la instt'.ncit qua cursó~5iIL2Z02~'======~=========""=="".===",,.~ ~ V. E. á. 6at3 1'Iil1istel'¡(l, COJ1 E~ escrito ne' 1f) ri~;J n:::h.1!J.!,
i ' J 1 '1 • L/"" '-") i l"l.nromovlHt!. por e segnT)c () tNlirI!":O ~&.n, ((. e~", _:E:r~)~~,
1 D. fra:lcisco Grande P07.llelo, en Eúplj,:'a de ql~ü k 8':/;'11
1nermutadRS '.103 cruces (12 r)L~,ttt di"! Mé1'ÍtO Mjjij;,?,::, ,:l(¡!l
•.r:- ,L
. .; di~tintivl) rojo, qtW (,b¡uVG <ifgÚH ,'eft!5~ ú;:r!t:::l0"¡ ib ?k de
A fin de 80lemmzIlT con l.m ar.to o.e clemencm 10B días; febt81'O y 26 do .;;gost) iie:!.(;Üü (J). O. ru1l:J¡:. 6.,8)~ 1\11),
de Mi muy amad!! EEpUSI1 la Reína Dof1u Victoda Euge- ¡ r,'speetivamante, ro; otms ,~o pi'lxm'f\ (:1<186 dB Ir:. mi.LU\
nja; haciendo uso de la prel'rogativ3. consi,~nlla~l. en el fl.r· 1 O!'d~n y distintivo, el Rey (q. D. g.) h~1 ter.:ldo f., Ltierll'Gte-
ticulo cincuenta y cuatro de l~ Constitl1cj6n da la Mone,,-.l del' :i 10 eo1i~ttv,do, por Cf:tn.r e?!;';::¡~'0'1l:ido :sll'ei.mJ'l'~¡ll:l'7 ,,;n
. .. 1 f" ~ ". " 1 el tUt. 30 r15Jre~llm\entodo Ir. ml13!l, (tp'üj)¡;,.fe ':;cr i'e~\l
quía, ~ propu~eta de •. ~:lmstro ue,la Guerra y de 3CtMdo . ord€\n de 30 de dicil3mbro di3 1888 (O. L. nnm. (00).
con MI CouseJo da MUllstros1 De real orde!l lo digo & V. E. p!i,.~a l'lU ú~1n.ocim¡'?ll'to
Vengo en decretar lo siguiente: y demás efectos. Dios gU,9.rde li V. E. müdlOs ~;ü.)~;.
Artículo único. Concedo indulto total del CDl'l'ectivo Madrid 21 de dicietubre de 1907.
de arresto militar que 88 hallen sofriendo los individuos
del Ejército por consecuencifl. de faltas graves ó leves, aun
cuando el castigo haya sido impuesto gubernativa ó dis-
ciplinariamente.
Dado' en Palacio á veintitrés de diciembre de mil
novecientos siete.
D. O. hdm. ~86
...IR----......__........, ..~-""'·""""· ....N?:'C'''''·_''''__........._. _'';r = ""'!~$__""""_""''"''·~''''''''Ii _
en tal caso reintegrarán el importe del primer PUS¡; i '.1
de ida y 11bonarán el de regreso 8, la Península, como
consecuencia de su pase á situación de supernumerario l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dmGás efecios. Dios guarde á V. E, muchos afios. Ma-
drid 24 de diciombre de 190'1.
Sefior .••
PRIMO DE RIVERA
11 SI 11"== '""'*
ci6n é Industria militar, ha tenido á bien, por resolución
de 18 del actual, conceder al referido oficial una mención
honorífica, en recompensa é. la constancia, laboriosidad é
ilustración demostradas al escribir la referida obra, y co-
mo comprendido en el arto 23, con relación al16 del vi-
gente reglamento de lecompensas en tiempo de pai.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto3. Dios guarde á V. E. muchos 'aíles.
Mad;id 21 de dic~embre aa 1907.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he. tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de la segunda bri-
gad~ de la 10.a división D. Mariano Salcedo y Pérez, al
capitán de Ingenieros, D. César Sanz y .Muñoz, que se
haBa en situación de reemplazo en ella región. .
. De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
(',fectas coneiguielltss. Dioé! gnarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 do dici3mbro de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Serior Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la eegunda bri-
gada de la. 12.a división, D. Eduardo de Ca:liedo-Argüe-
Hes y M:eabe, al capitán de Ingenieros, exceiiG;.1te en esa
J:eglón, D. César de Cañedo-Argüelles y Ouintr,;;a.
De real orden lo digo á V. lij. para su conocimiento y
efe~tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1907.
~PRÍMo DE RIVERA
Sefi01' Capitán general d.';) la sexta región.
Sefl.01~ Ordenador de pagos de GUeJ'ra.
• cz:ue:sa
Recompensas
Excmo. er.: En vista de las cTablas taquimétricBSt
de que ES autor el comandante de Estado Mayor del Ejér-
cito D. Antonio Roca 'J Simó, y que á los efectos de recom-
pensa cureó V. E. á este Ministerio con escrito fecha 1.9 de
juóio último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
emitido por la Inspección general de los Establecimien-
tos de Instrucción é Industria militar, ha tenido á bien,
por resolución de 18 del actul1l, conceder a.l citado jefe
la cruz de segunda clase del Mérito militar con distinti-
vo blanco, por el mérito del indic~do trabajo, y como
comprendido en el caso 10.o del arto 19 del vigente re-
glamellto de reco~~~pemms en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias.
.Madrid 21 de diciembre de 1907.
PRIIIIO DE RIVERA
Sefior Capitán general de Baleares.
Beí'1or Inspector general de los ~tablecimi()ntoB de Ine-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cForma-
ción del poder militar.-Los origenes~, .€scrita por el ca~
pitáa de Infantería D. Eladio Rodríguez Pe¡'eira, que con
instancia del mismo en súplica. de recompensa, cursó V.E.
a este Ministerio con su escrito de 23 de agosto último,
el Re)': (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por
la Im~a\Y~J(jli )~1 ,:::.\)¡j.( ~~ l~~(5~~j~~·;gimielltos de Instruc:
PRIlI[Q DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primer~ región.
Sefiores Inspentor general de los EF.tablecimientos de
Instruccióné Inaustrii militar.
~xcmo. Sr.: En vigta. de la obra. titula.da. eLecciones
de cimentadonesl, de que es autor el capitán de loge-
n~aros, profesor de la Academia de su cuerpo, D. Erne$to
Villar y Peralta, y que, á los efectos de recompensa, cur-
só V . .ro. á este Ministerio con su escrito de 1.0 de julio
último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo'con el informe emi-
tido por la Inspección general de les Establecimientos de
Instrucción é Indulltria militar, ha tenido á bien, por re-
solución de 18 del actual, conceder al referido capitán la
cru~ de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, por el mérito de la indicada obra y como com-
prendido en el c'aso 1.0 del arto 19 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz. Es, aeimismo, la voluntad
de S. :LvI. B0 dén las gracias al referido oacial por el. des-
interés y amor al servicio que representa la cesión que ha
hecho de los beneficios que pueda obtener de la obra, ¡m-
p!'2Sa por su cuenta, para aumentar la dotación de los
pl'emios dEl escnela práctica de las tropás de Ingenieros.
De roal orden lú digo á V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Días guarde ti V. E. muchos atios.
Madrid 21 de diciembre <la 1907•
PRlMO DE RIVERA.
Sefior Capitán general de la primera región.
Safior Inspector general de 10l;¡ EF,ltablecimientosde Ins-
trucción é Industria militar.
_..
. Excmo. Sr.: En vista de la propueeta formulada por
el J:,,'fo de la Escuela Superior de Guerra, á fe.vor del ca·
mandante de Estado Mayor del Ejército, D. José Botill y
López, por tiempo de profesorado en el cite.do centro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la
Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
ciÓn é Industria militar que á. continuación se inserta, ha
tenido á bien, por resolución de 18 del actual, conceder
al citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo bla.nco y pasador del «Profesorado», pen-
sionada C(\ln ellO por 100 del sueldo de su actu&l empleo
hasta su aecanso al inmedir.to, como comprendido en el
apartado primero del arto 12 del vigente reglamento de
l'ccompellsa.s en tiempo de paz.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a!.os.
~<1adrid 21 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
1
Sefior Capitán ge'~'3ral da la pril:)1era región.
Se:l1ores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, I~s-:­
pect0r general de los Establecimientos de InstruccIón
é Industria militar y OrdenRdor de pagos dfJ Guerra.
25 dicIembre. 1907 .~1J)
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Informe qUCS8 l'íta . \ll1.VOrables circumtancias que concurren €ln el Interesado y
por el celo é inteligencia de que tiene dada prueba, se le juz-
Hay nn membrete que dice: dnspccción general de los. ga merecedor á ser propuesto, enumerando los cargos que ha.
Establecimientos de Instrucción é industria militan .-Ex- desempeñado en él aludido centro de enseñanza, y los cuales
celentisim.o Señor:-Por real orden de 12 de septiembre últi. se conocen ]'01' la transcripción hecha del anterior escrito.-
mo, }' para que informe esta Inspección general cuanto se le Dal minucioso examen efectuado de las copias de laa hoja.''!
ofrezca acerca del particular, se remitió copia de un escrito de Rervicios y de hechos resulta qua el i.ndic:ldo jefe se halla
del Director de la Escuela Superior de Gnerra, proponien- muy bien conceptuado, pues qü3 aparece con In. nota de
do para recompensa al comandante de Estado Mllyor, prúle- ~mucho» en cuanto es postble consignarla. Ha desempeflado
sor de dicho centro, D. José Botin López, acompañándose diversas comisiones, entre las que figuran dos de levanta-
copia del acta de la Junta facultativa de la indicada Escuela miento de planos y el reconocimiento militar del ferrocarril
y de las hojas de servicios y hechos del interesado.-·La re- de Palencia á CornÍla. Posee la medalla conmemorativa de la.
ierida pro~ueata está formulada en los siguientes términos:- catástrofe ~13ilrrida en Santander, el 3 de noviembre de 1893,
El comandante del cuerpo de Estado Mayor del Ejército con motivo de la explosión del vapor «Cabo Machichaco~, Y'
D. Joeé Botin López, ha sido profesor auxiliar de esta Es- por los relevantes servicios que prestó en la extinción de los
cuela siendo capitán, seg:ín nombramiento de real orden incendios que se produjeron, fué agraciado con la cruz de
de 11 de mayo de 1896 (D. O. núm. 104), hasta ellO de ene- primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco. Su
ro de 1898, en que según real orden de dicha fecha (D. O. nú- brillante comportamiento en la campaña de Cuba mereció en
mero 6) fué destinado por sorteo al ejército de Cuba; duran- alguna ocasión el honor de que el General en Jefe le diera,
te dicho tiempo ha desempeñado el cargo de profesor auxi- las gracíaE', y fné recompensado con dos cruces ele las referí.
liar en las clases de trigonometria esférica, álgebra superior, das clase y Orden con distintivo rojo (una de ellas pensiona-
geometria analitica, dibujo topografico y fotografico, ol'gani- dlt), y con la de Carlos IIli'está también en posesión de la
zación y arte militar, servicio de Estado Mayor y Geodesia. medalla de la citada campaña y de la conmemorativa de la
A su regreso á la Peninsula fué nombrado otra vez profesor jura de S. l\I. e11{ey D. Alfonso XIII. Tiebe derecho al uso
auxiliar, por real orden de ~O de marzo de lB\:}9 (D. O. núme- del distintivo de profesor de la Escuela Superior de Guerra.
ro 55), de las clases «trigonometria esférica, geometria des- EE! caballero de la ~Legión de Honon y fué agrachdo con la
criptiva, sombras y perspectiva, planos acotados, topografía, cruz de segunda clase del .Mérito Militar con distintivo blan-
electricidad, practicas de topografia, organización militar, co por sus circunstancias y servicios prestados. D.e todo lo
arte militar y servicio de Estado Mayon, hasta fin de di- expuesto se desprende que el comandante del cuerpo de Es-
cíembre de Hl04 que dejó de pertenecer á este centro con tado l\Iayor del Ejército D. JOlló Bobín López, es un distin-
motivo de la reorganización del misI11c,. suprimiendo los guido jefe, dotado de un excelente espiritu, que ha puesto 'de
profesores auxiliares, habiéndose encar!S,".d.o de la clase de relieve en cuantas ocasiones se le han presentado.-La muy
geogrufia estratégica desde el 6 de febrero úa Hlü2 y desde el variada naturaleza de las clases á. que ha tenido que atender,
. 21 de igual mes del arlO 1903 hasta fin de los exámenes de hecho que denota su vasta ilustradón; la diversidad de car-
. los respectivos ClUSOS, y de la de inglés desde principio del gas que ha desempeñado, eoportrmdo sin duda una can~idad
curso de 1903 haBta su baja en esta Escuela. Ademas ha des- hIen apreciable de trabajo y las labores de carácter extr¡iordi-
empeñado los cargos de ayudante de armas y encargado de la !lurio que segun declaración contenida en el acta de la Junta
sección de tropa los años 1897, 1899 Y 1900; el de habilita- I facultativa de la Escuela Superior de Guerra yen el eecrito
do en 1901, el de auxiliar dé estudios en 1902 y 1903, el de del General director de dicho centro, ha realizado, acredi~
capitá.n de almacén en 1904. Ha asistido á l:::.s ca.mpañas 10- I tando siempre celo, inteligencia y laboriosidad, prueban que
gisticas de 1897, 1901,1902 Y1901 camo profesor auxiliar ,y se trata de servicios notables y provechosos. Unida esta eir-
á las maniobras de Caballeria de 1904: verificadas en la primera ,0unstancia á la de llevar más de ocho años dedicado á la en.
y segunda regiones, como auxiliar del jefe de Estado Mayor señanza, plazo de tiempo exigido cuando ha habido intermi~
de vanguardia del bando Sur, según real orden de 9 de agosto j r;ión, para q.ue á. la recom.pensa honorífica se agregue el pro-
del mismo ~ño (D. O. nú;u. 176).. y ha deB~mpeñudo t?dos j vecho ~atel'lal de la penSIón, resulta e~ldente que el intere-
estos cometIdos, y en varIas ocasIOnes trabaJOS extraordma- sado satIsface p.or completo las prevenCIOnes de la real orden
rios, llevados á cabo con <:(310, inteligencia y laboriosidad re- de 27 de octubre de 19()2 (C. L. núm. 2.55), cuyos beneficios
conocidos por la Junta facultativa de la Escuela, según copia hizo extensivos al personal de la Escuela nombrada el real
dEü aota que se acnmpaÍlD.. En la actualidad es profesor de la decreto de 31 de mayo de 1904 (C. L. núm. 8':t), ylas estable-
clase <Empleo de la artillería y fortificación en la guerl'll~, cidas en el arto 4.° del real decreto de 4 de octubre de 1905
nombrado por real orden de 15 de diciembre de 1906 (C. L. núm. 200). En tal virtud, y como quiera que al coman-
(D. O. núm. 273), reuniendo más.de 8 años de servicio de danta Botin no se le ha puesto en posesión de la cruz de 3a-
profesorado, habiendo sido recompensado por este concepto gunlia clase del Mérito Militar con c1istinti va blanco y pasadOl'
con la cruz de primera clase del Mérito militar con distinti- especial del «Profesorado); ti, que tiene derecho por el segundo
'vo blanco y pasador del profesorado, según real orden de 6 de plazo ~e cuatro años, según el art. 4.° del real deoreto de ,1
noviembre de 1901 (D. O. núm. 248)". El escrito de que se . 'de abril de 1~8S (C. L. núm. 123), la Junta de esta Inspec-
habla termina diciendo que se considera al comandante ción, por unanimidad, estima de justicia que al aludido jefe
Botin acreedor :l. una recompensa como comprendido en el le sea conr:.¡:dida la citada cO!1\l ecoración con pasador del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), arto 9.° «Profesorad()), pensionada con ellO por 100 del sueldo de
del reglamento de recompensas de 30 de septiembre de 1890 su actual empleo, hasta el ascenso al' inmediato, como coro-
(C. L. núm. B53), reales órdenes de 11 de junio de 1900 y 27 prendido en el apartado primero \j(::, arto 19 del vigente regla.
de octubre de 1902 (C. L. núms. 121 y 255) Y arto 18 del ¡'eal ! lU"'nto de recompensus en tiempo de paz.-V. K, no obstan-
decreto de 31 de mayo ,de 190<1 (C. L. núm. 84). En el acta ya '1 te, resolverá lo más acertado.-Madrid 29 de octubre de
nombrada de la Junta facult9.ti~ade la Es~ue~l:\, que también 1907.-EI :oronel de Estado .Mayor, secre~rio, José Vi:-
~~ ¡;e.ti~¡~ ~ otrQ. p.n>fe¡¡Ql·d~lí\ J;JJ.~~mal se ~lglllUQª, qne pOI: llll'l ¡ Ual'.-r.¡;¡bnClJ,dg•...,..V,0 ~.Q~Mªo1(\B.-R~'bm:ª9.9.--aay UI\
© Ministerio de Defensa l . .
. .
25 diciembre .1901
Informe que se cita
PRIMO Dn RIVERA
Sefil;r Cilpltdn general de la primera. región.
Saüores Im:pector genera'l de los E<'tablecillllentos do 109-
truc<.:ión é Industria uJlitar y OnhnadOi: de pngos de
Guerra.
:D, O. nóm; 286·
.l'f.'Ie~__ roAr:r_¡"'i_ _, ¡ __ _III""""'_""""•.". -P.' ( .." --'r;""- ~ "". C_.L~~__!!:< _"'__ft.t_ "~' __._.
Eello que dice: «Inspección general de los Establecimientos Ir- cruz de Isabel la Católica, la dé l:n clase del Mérito Militar
de Instrucción é InQu~tria militan. d' .. blcon lstmtlvo anco y otra de 2.a de la ~isma orden y dis-
, ••~,~.-z~-~-"",•.J~ , tintivo; y por ediciones anbriores de la obra objeto de este
~ bform~.. que fué declarada de texto provisional en 1897,
'¡;:>(,;:.¡r, ,-.:." 1<'n .,.;"'t<" C'!A In t~ t"'''Ol"'' ""6 V i1' "1" 'Ó ' se le eo¡¡ccdió, además de la "\'a citada reco['npensa, el em-
....., •.._ ... _".. ... v,,'."" ".. " •.'J.B ."'". '. '."" • .u. Ce.l, ¡ J
á est(l J":1in!:¡::oi:'Ío en lb de nbrii ú,itin:v;¡, promovida por d I pleo de capit~n. El trabajo de que ahora se trata, consta de
tenie¡; t.e eorüuel de Inf¡.:nteril). D. Jesé Villalba y RiqllBlme, I tres tomos con un album de íigUi:iS y planos y es una rno-.
en e:Úpli.l~f" de "íLH'JjOl'a de,ls, reCOID}:1811sa que le fué conce- 1 dificación de la quinta edición, en la que atendiendo las in-
di,'h por. :\'(;!;?l orden· de 31 da cctub~e de 1898 (D. O. mí~ I dic:::ciones que se hacían al teniente coronel Víllalba en el
l'Y'i"·(.' 2¿~4).. f!lni5r;do en cuenta 1>18 modificacione5 Ji am- I ya mencionado ip..forme de la Junta Consultiva de Guerra
l:,·!!~ej•.n('s :btrodu.üid.u~ ellr l~ .8,.tJ.-iptil.Xl..·a edicI6n de la.. obra jI . ,
, . r' ha introduddo las m;::dificaciones y hecho las ampliaciones
oc'! (r~e l'S tmtor" tItUlada;; aca~p.. tie 128 tres. ~rm!o1s), ~l 1 expresadas, aumentando el tercer tomo con sus láminas ca.
R'.·y ¡q. D, g.), (te lWUB)X~.O con el mforme emItIdo por Ht •
I¡'''p;'r:.eión g;>,llen.1 do los Est;J.bl~(¡imi(;ntosde Instrucción I i-respondieutes, dedicado á ejemplos históricos y problemas
é Indu:ótria miJitl';r, qua á continuBción S8 inserta, ijll te. prácticos, que resulta de suma utilidad por la enseñanza que
mdo s, bien, por resoludón de 18 del actual, concederle encierra y en donde, una vez más, 'pone de manifiesto su
la mejG~'fl, que S8 solicita, declarándose pensionada hasta autor el conocimiento que de la materia tiene. La quinta
st"\. I,l€cem;o á. general ó retiro la cruz da segunda clasa del 1edición de esta obra ha sido ya· juzgada y calificada por el
Méntc: iyLlitllr con distintivo blap.i.Jo, pemlÍonada con el extinguido c~ntro 'consultivo citado, por cuyo motivo y pór
10 po; ! 00 del sueldo da su empleo h~,stí1 su ascenso al ¡estar <:onforme con el razonado y laudatorio juicio que para
iUUl€dÍi:tr¡ que le fué concedid.a por real orden dt) 3 i de ¡ su autor se hace en el informe que emitió, no cree de nece-
oetub('E:} .'~l;< 1898, y'a citarle, por balla.1'se comprendido en 1 .d I'
la. actualIdll,d, en "ll mUlo 4.1' .del arto 20 del vigente Iegla- ! Si a esta nspecclón general reproducirlo aqui.-Y en
mento de reco~pcnsa~en tlemno d.e paz. " i cuanto á las variaciones que se Qbservatt enJa séptima edi-
, De Tl'[\l oraoo 1.~ dlgo á V. E. para su conOCImIento y " ci6n con respecto á la quinta, de una manera clara y concisa
aemás ef",ctoEl. .DleB guarde á V. .EJ. muchos afios. Ma- las pone de maniíiesto el Capitán general de la primera re-
dril! 21 de diciembre de 1907. I gión en su escrito cuando dice: ~que del examen compara-
I tivo entre las. ediciones quinta y séptima de la referida obra,
1se desprende'lo mucho que ha ganado el ya notable trabajo
de aquel ilustrado jefe,con las ampliaciones y mejoras in":"
traducidas en la segunda de las ediciones citadas, pues no
sólo resultan aumentadas las partes primera y segunda deja
repetida obra, sino completadas c()n una tercera pa·rte dedi-.
cada á los ejemplos históricos y problemas tácticos, que es-
timo muy interesante é instructiva, y cuyo estudio facilita
Hay un membrete que dice: «Ins,pccción general de los grandemente la rápida lectura de planos:t.- «Las tácticas
Establecirriientos de Instrucci6n é Industria militarll'.'-Exce- 1, particulares de las tres armas de combata, que forman la
lentísimo Scñor:-De real orden fecha 1.0 de agosto último, primera parte de la obra, son, en la nueva edición, objeto
se dispone que esta Inspección general informe si procede I de un estudio más amplio y detenido, fruto y consecuencia
. conceder al t.::niente coronel de Infantería D. .Tosé Villalba y de los que ha hecho el autor sobre las últimas campañas
Hique1rne, la mejora de recompensa que solicita por la SéP-,' a.nglo-boer y rnso-japoner,a, cspe~ial~ente ~as tácticas par-
tima edición de su obra titulada IlTáctica de las tres ar- . tIcnlares de Infantería y de Artillena, en las que se da la
mas».-El expediente lo constituyen: la instancia del recu- debida extensión al empleo del nuevo material de tiro rá-
rrente, las ediciones quinta y séptima del libro, el informe pido y á los procedimientos de combate que son sU conse-
emitiao por el Capitán general de la primera región y la cucucia. En la táctica general, cuyo estudio abarca la segun-
hoja de servicio~ del interesado.-Dice en .la instancia el te- da parte, no se observan tan radicales transformaciones,
niente coronel Villalba, que por real orden de 31 de octu- aunque sí algunas ampliaciones de importancia, especial-
bl'e de 1898 (D. O. núm. 244), se le concedió, previo infor- mente eil lo que se refiere á los combates de la división, yo
me de 1:1 Junta Consultiva de Guerra, la cruz de 2," clase á las advertencias y apéndices que la terminan.-Por últi-
del ~ü::ito r~iJitar ~on distintivo bla::¡co, pensionada con el I mo, la tercera parte de la obra, completamente nueva, com-
10 por ..1.00 (el suelclo de su act..Ial empleo h2sta su ascenso prende, como ya he indicado, una notable colección de
al inmediato, por su ohra «Táctica de las tres arma:.»>; que 1 ejemplos históricos, entre los que descuellan los estudios
en e~t~ informe excitabi!. dicho Centro al recurrente para <19 las batali3s de Liao-Yang, Cha-ho y Vafan-kú, en la
que iaduyese en una nueva edición Jo referente á la ill- ¡ guerra de la Mandchuria, y el de la del Caney y otros de
fit\cncia que en la t<Íctica ha tenido la adopción del mate- i nuestras últimas campañas y unos interesantes "problemas
rinl de Ar~iJIerIa de tiro rápido, á fin .de que se hiciese! sobre pl~mos~, excelente preparación para el estudio del em-
acreedor á L1 rec~)ll1;"lI~l1sa máxima; que ha hecho 13s modi- 1 pleo táctico de las tropas, en práctica hoy en todas las na-
fic:¡ciom;,; fiu';} se le indicaban y que ade'más de poner al dia I ciones. Tal es, concluye el Capitán general, la reforma y
la obn\, teniendo en euc'nta l~s ~m;~f.¡3nzas de las t\ltirnas 1 nrnpliación de que ha sido objeto la «T'¡ctica de las tres
, 1camp~íH;s, I);l inc1tli(I;) ejc;mplos -históricos, para confil":l1ar ¡ armas~ en esta su séptima edición, las cuales han venido'á
la~ teorías y- prebl<;D1¡,Js do aplicnGÍón ü~;~tica ~~obre pbnos, l completar el valor de este libro, .ya conocido y acreditado,
seglb [os procwHmiantos mauamos de enseñar:~~:-!.-Cncnta ~ 311t'.'!.entando así el mérito y utilidad de la obra de que es
el ü.m::r,t,,: c-:.,r<llld Vilblba m:.ís dI.: 36 ~fios de efecr.;v03 ssr-'! :lutor aquel dirotinguido jefe de nuestro Ejército:l>.-Se des-
vie¡():;, cen ,nuy !.;.urmu COI::(;':lptuaciÓil; ha si,!o recs~npén- 1 prende de todo lo expuesto, el gr::n mérito y utilidad inne-
sado pri¡'·'!lér.ito," á,,; e;~mpaiia; ha dest:mpe:(!aao c1urf.nte más; ga!.Jle de la séptima' edición de la ~Táetica de las trés lll'-
de 16 ?'Úo¡; el cargo de prOfeSI)f en la Academia de Infante- ¡ mas~, en la que el teniente coronel ViIlalba ha satisfecho de
da y la U~ner:ll militar, obt~nieudo por~ste conc::pto, una ~ unaman~ril sobresaliente l¡¡s ~speriuizasql1e en Sl.\ ínst".I1C;"
S ~ O de D ns .í.
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Cnclenas, por el autor, 111 reunir conocimientos y d3tOl:l e¡;ta~
disticos aislados para constituir mi cuerpo de doctriurt. que•.
ensanchando los horizontes de la medicina militar, ha de
contribuir poderosamente á beneficiar aIEjél'cito.--Constitu.
ye este trabajo un-voluminoso tomo de 488 páginas mecano-
grafiadas, dividido en tres partes, que comprenden doce ca-
pitnlos y un inJice.-,-Primera parte.-Considei"aciones s'Jcioló-
gicas. En el primero y único capitulo de qm~ cOnEta, OcúpfJ.~e
el ~.utor del gjército CGmo poderoso elemento educador de ]a
juventud que lo nutre, y demuestra al afecto con elo~uenc¡n.
¡ y convincente argumentación, que el recluta all!egar al crUl~­
1tel, r.ncuentra. los medios necesariúB para completar su rl<:~­I arrollo físico, moral é in telectual, y que úna V\lZ cumplido Bn
~ Eervicio, regresa al seno de BU familia con un caudal de co-
i nocimientos en instrucción primaria, levantada idea de la
Ipatria y tal concepto de su personalidad, que le hacen aptopara el desempeño do determinadas funcione¡; públicas; yI termina extendiéndose en prolijas consideraciones de peda.
Igogia e higiene militar, db.'6ctarnente aplietLbles á la ense-fiunza del soldado.-Se:;;unda parte.-CoJ.1;;ir:leraciones ji;n:ológi.
" C(~3. Comprende cuatro capítulos. Empie:-:a. por una .brillante
disertación ncerca del preeminente lugar que oClipa el cora-
zónen b. economia animal, deducido por compr,ración de
1sus principales rasgos con los de los demns órganos con~ep­
tuaelos por más nobles dentro del ser vivienw.-·-Pam demos-
trL~r la especial conetitución del cora~ón, hace el autor, á ma-
nera de prolegómenos, un concienzudo estudio diferencial
entre la fibra lisa propia de los músculos involuntarios y la
estriada. de los volimtarioE1J analiza dospués 01 músculo his-
tológicllmento considerado y lo!> fenómenos eléctricos y bio-
químicos que tielien lagar en su delicada trama, y aplicando
con eingular m&estría su:'! profundos conocimientos aC,N'c:t
de Ir. constitución histológica de esto órgano, termina lh-
cíendo: cSi;;;wiésemos precisión de resumir el proceso dd co-
razón, con¡ü,lmado COr-.:lO músculo, no vacilariamos en hacerlo
siguiendo :i. Pitres, en lo anatómico, pura consignar que ~,I)::r:
la constitución y agregación de fiU'~ Unus, por su doble es-
i)j~,·:]ión y por su composición quimica, se parece á 1o:a YO-
hmtario,;; por la finura, no la ausencia, del sarcolema y las
diepoúciones generale3 del tejido conjuntivo, á los involun-
¡'ario!'; y por su estructura reticular y división en segmento"'.
del hacecilk: primitivo, á ninguno de los dos.-Ji~n lo fisioló-
gicú <dmif:",amos con Gómez Oeaña, qne es fundamel1tal~
men~almente liso, por s~r sn contraccióri.una !'ucudida y !lO
un t~tanos; intermedio, porque la contracción más rápida
que éstos por acción simultánea de sus elementos le aleja
de peristaltisn10 y le aproxima á los estriados; y exclusivo y
único, por contestar á. toda solicitnd con el esfuerzo máximo»,
Continu lmc1o el estadio anatomo·fisiológico del corazóll, em-
pieza. por la descripción del esquóleto cnrdiaco, Hl'ma7.Ón fi-
brof'o que ¡¡irve de arranque y terminación á las fibras mUS4
culares, cuyas distintus clase!", forma y dirección varia y en-
trelnzada, da ó. conocer; pr08igue examinando la f'ituación y
relaciones del órgano colocado en el mediastino an tarior, su
superficie interior y exterior, con sus orificios, cavida'lea y
juego valve:ar, el mecanismo fu?cional iutra- cardiaco de la.
sangre, la nutrición é inservación, á cuyo efecto detalla la
distribución do las arteria8 coronarias y de los plexos-nervio-
sos, compnestos de numerosos [lletes dol vago y simpátioo,
encargados, respectivamente, de las funciones inhihitorbs y
ucelr.ratl'izj interpret!l. á continuación muy acertadamente la
teoria ncerca del latido cardiaco y termina con la explicación
y fundamentos del cardjógi;a[o y del esfigmógn;,{o de Marey
y de las curvas hernatográficas de Landois.-Collsideralldo
el i.uteT.é~ cie.ut·¡~oo que pªr~ lo~ ~~diQ9~ p:¡ilit!\l'eS tie¡i.;; el
PRIMO DE RIV.lll:r.A
Oomisioil~6 liquidado~·.~,j ,
In/ar·me que se cita
. Hay un membrete que dice:. «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar.~Exce­
lentísimo Sr. :-De real orden fecha 2U de agosto último, se re-
mite á informe de esta Inspección general la obra titulada ,El
corazón del soldado~, escrita por el méüico mayor de Sanidad
Militar D. \nstano Roldán Gutiérrez, acornpañár,dose copia'
de su hoja de servicios y da hechos, ir:~ormes de los D1édj~03
m~Yl)resD. Antonio Pujali.l y D. FelicÍE:nmo 8adonas, yeEcnto
del Inspector gener').,l de laA CornisionesJiquidadoras del Ejér-
cito á los efectos prevenidos en los arts. 3.° y 4. 0 del vigllnt~
regl~mento de recompemas en tiempo de paz.-Los m6dicos
mayores de referencia, en fiUS informes, después de hacer un
extracto de los puntos principales, terminan por afirmar en
SUB conclusiones lo siguiente: Que esta obra presta utilidad al
Estado, enseñanzas á los jefes y oficiales y á los médicos, tl. los
'Primeros por 10'que respe~ta á la parte s(,ciológica de que se
ocupa, digna, según dicen, de la mayor p¡:;,hHcidad, y (.los se-
O'undos:porque ptleden aplicar los conocimi:::ntos de patologíah ,.
é higiene militar, en sus conferencias trimestrales á la tropa,
coincidiendo ambos informantes en calificar de 1lueva esta
:p¡:Qd1~'C"1j¿l) (1. '~~...$i O t'~~!I ~a nI deQit 4~1 P.J.édi~Q n.Hll0),'
Sellar Inspector general de las
del Ejército. .
Sanores Inspector goneral de los Establecimientosde Ins·
trucción é Industria militai' y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 19. obra titulada cEl cora·
zón elel soldado", e.crita¡Jor el médico :ca:vor de SS..oíd8d
Militar D. rf:sta~o Roídán Gutiérl'r:;s:, que V. E. rem).~~ó á.
este Minieterio cm. eu comunieacir'JI:: de 26 dG [',bril últi-
mo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido
por' la Inspección general de los Establecimientos de Ins-
trucción é lndusiria miiitar que á continuación se ins6r-
ta, Y por resolución de 18 del actual, se ha servido con-
cedel' á dkho jl)f:} la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con el 10 por
100 del sueldo de su actual empleo, hastr. sn asconso al
inmediata, como comprendido ell 01 Ctl.30 10.0 del art. l()
del viO'ente reglamento de recOliJ.pemas en tiempo de paz.
D: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid.21 de diciembre de 1901.
don, aplicación y laboriosidad habíanse fnndado, presen-
tando un trabajo completo que llana las condicione¡; que se
consideraban necesarias para que su autor se hiciese aceedor
á la recompensa máxima, y por estas razones y abundando
en (estas apreciaciones, la Junta de esta. Iuspección, por
unanimidad, considera que el teniente con;mel VilIalba es
merecedor á que la cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ellÜ púl' 100 del sueldo
de su actual empleo, hasta su ascenso al inm~diato, qU<l se le
concedió por real orden de 31 de óctubre de lS,;8 (D. O. nú-
mero 244), se le declare pensionada hast:: su ascenso á ge-
neral ó retiro, como comprendido en el caso 4.° del art. 20
del vigente reglamento de reco\llpons,.s en tiempo de paz.
-V. E., no obstanteJ resolverá 10 más acertado.-Madrid
29 de octubre de 19ü7.-EI coronel de Estado Mayor, secre-
tario/ José Villar .-Rubricado.-V.o B. o.-J\:Iacías.-Rubri-
cado.-Hay un sello quc dice: ~L,-q:ección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar».
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coDoeimiellto sobre laotiologín, patogenia, dignóstico, pro- mente (reumatismo), Robre la superficie interna del corazón,
nóstico y tratamiento de las enfermedades endomio·pel'icar- ya por intermedio da los vasos nutricios (infecci~neR),deter-
diacas en 1:i edad á que son llam(l,dos los reclut:ls ti filaR (con minan graV0B lesione;;, que c!miifica en orden á los tejidos
fin de 1:1 adolescencia y de la virilidad crecier:te según la cl:1- que interesan y cuusa productora; á continuación describe la
siflc;¡.clón dc edades de Haller), hace ei autor nn el'ltudio ana- acción degonerativa directa, del nbuso del café y el thé sobre
tomo-fisiológico del cOraZÓl) en las distintas edade!'!, pas~lldo el corazón, y la illdirecl~ del tabaco, por intermedio de los
una somerill'e:vista a lo que es el del feto, el dcl niño, el del centros nerviosos, ycompletll este capitulo de tanto interés
adulto yel del viejo, y traza una semblanza fisio-patológica p!1r:t el .Bjjército, con un brillante estudio acerca de la in-
de cado uuo de ellos, de aplicación práctica á los varios ser- ¡ fiuencia de las emociones momles. y del excesivo trabajo
vicios sanitarios del Ejército (comisioncs mixtas de recluta- ! muscular en la producción de estas enfermedades en la tro-
'ú1\tl'lto y observación eu ho;;;pitale8).-Tercera ~parte.-Gon- I pa.-Trata del diagnóstico de las afecciones del corazón que
8idera~ú;nes pato\ógicas.-Plantea un t'.3ma de importancia 1 son causa de inutilidad. para el servicio en la tropa; y des-
p:tr;~~ el Ejército. ¿H:xiste una patologia especial militar? Lo i pués de expon~r algunas consideraciones generales acerca de
deso,nolla manifestando que sin embargo de ser unl1, la en ¡ las dificultades que han de' vencer los médicos en la práctica
fermedad en todas partes, es preciso recon{)cer que la edad, ¡ de reconocimientos (le reclutas, acorooan el estudio que va161 e1ima, la profesión, influencias morale'fl, alimentación, et· 1\, á reali7.ar á la cl3Bif.icaciÓu nOEológica del cuadro de exen-
cétBra etc., imprimen á las enfermedades un sello propio que ciones (plJ,lpitaciones, hipertrofia y lesiones orgáuica,;;); re6-
üebe Ber bien apredado, porque de su cDnocimieuto se derivan pecto de las primeras disting\ie científicamente las idiop:\ti-
comecuenciay, que deciden la conducta que deba seguir el cail de las sintomática!' y simpáticas, di¡:;tinción ésta impor~
pn\r.tico, probando de modo concluyente que en ninguna pro· tante y neces.aria, pOl'que según sea BU significación patoló-
fesi.011 lidqlüpren aquellas circunstancius tanto relieve como giua y patogénica, asi será el juicio definitivo que formule
lHl la militar, por 10 cual se decido por la ufirmativa, á la el pel'Íto; discurre con mucho acierto iicerCll del diagnóBtico
contestación de la pregunta enunciada.-P.l'oponiéndose de- dif:3renciul entre la hipertrofia y dilatación, aquilata el ver·
:Ú1oo,t1:ar la influencia (lel medio militúr en la pl'ouuc0i6n dadero valor de la hipertroi1a llamada fisiológica, para avi-
de Ja'l cnfermcebdoil del corazón, inserta trece cuadros y Reis tal' pmJibles orrores en la apreciación de la aptitud' física de
gdficos estadísticos p'or él id¡:arios, á la vü,tl1 de las eRtadI¡;¡· los reclutus, y entranuo en el estudio (~e los medioA con que
ticc',p. qne unU:ÜmentG publicli la Sección de Sanidad ?vIilitar cuenta la ciencia. para conocer y' diferenciar bien estas en-
del I\Jjnist~·¡:;0 ¿ie lrt GU0lTn; en ellos analiza con gran senti- fermedades, enseña la manera de prncticur la inApección de
tio crítico, el lugar que ocupan estHA enfermedades en rcla- la región cardiaca, percusión, auscultación, percusión aus·
ción can las demás que presenta la tropa, cifraR proporcio- cultatoria, el adecuado empleo de la radiografía yradioscopin,
nales de muertos por cada mil, idem de cmados aptos p:lra los aparatos de mus uso, cuyo fundamento y mecanismo des-
el !'8l'vicio, termino merlío de las hospitalidades etc. etc., y cribe (cardiógrafo, esfigniógrafG y sua variedades, esfigmOl11fl-
ujuflLinc10se (¡, la clasificación nosológica que hace el cuadro nómetro e1;c.), y llegando á la última parte de este instrt19tivo
de ~sta~ enfermedades, demuestra el número de .inútiles capítulo, explica científicamente los ruidos normales yanor-
ocurrido' durante un año por armas; rEgiones, meses, etcéte- mal(,s del corazón, cxponiendo estos conocimientos de pato-
:ru, cto,) de tOllo lo cual, además de interesunteR obHervaeio- logIa, cardiucacon un criterio propio y entel'llmente nuevo,
nes fmgeridas por este efitudio) dGdnce por modo sintético inspirado en los eRtudios de Ilucburd y PotaIn y otros espe-
que ell!;jército, por la [ndole espf\cial del género de vida que eiaHstas, que con fr¡¡cuencia cita.-Eu los últimos capítulos
exige, fS cama abonad:t' para cl:Ji,a clHi:;(~ de enferm(ldad~,s.- de·la obra, estudia el pronóstico, profilaxis y tratamiento de
En el orclen lógico dp, distribución de materias ocúpp.s~ de la las i3nfermfloudes del corazón en el soldado, razona el pl'O-
etiología de las enfermedades del corazón en el Ejéreito, nóstico deilde dos puntos de vista principales, el militar y
para 10 cual agrup:l en· un completo y expreeivo cu,icli'O, el individual, fundamenta la profilaxifl .en impedír el iogre.
ias'Ínt1uencias cllliFales que obran sobre 01 soldado, que sin- BO en el Ejército de enfermos del corazón, evitar el desano-
tefza en COmUnfll, Ó generales y propIas ó particulares, di- 110 de estas enf~rmeda<les en filas, y trataritul una vez pre-
vididas las primeras en Znfecciosas y tóxicas y las otras en selitadas; partienno do estilB ba¡;es, proponfl pum el primer
morales y físicas; merecen de su parte especial atención, en- caso útiles reformas y oportunos consejos á 108 médicos en
ire las primeras; las reumáticasé infecto-contagiosas, de las el servicio de reconocimiento de reclutus; para el segundo~
que hace un magnífico efltudio en que demuestra uml vez expone una serie de estudios de higiene militar, relaciona-
más S\1 erudición y profundos conocimientus; y entre las dos con la acomodación del recluta al esfuerzo militar, por
segundas examina, por su importancia, las quo se derivan de medio de bien entendidos ejercicios previos, la munera de
~a fatiga y del ~sfuerzo que exige á veccflla profesi6u milita;:, llevar el peso el soldado, no gravitando en la región dorsal,
y particularmente la int1uencia quo ejerce el peso del equipo sino En In lumbar, mediante habiles y científicas dispOf::icio-
en la tropa, cuundo éstn, efedún pOllosas jornadas, citando á nes dei correaje y mochila que eviten graves trastornos del
este propósito los experhUl-mtoa hechoB en Alemania por los centro circulatorio; scñala también convenientes modifica-
IÚUr~1lloS de]1\ Escu:J!amilitul' lió I~'ederico Guillermo y los cionea dol calzado, cstudia 01 pum, los descansos, etc., et-
muy concluyentes do Purkes y CouFltun, que dicen no debe cétera, y despnés de indicar la medíeación farmacológica
i[Ulrgarso al soldado, sin graVA detrimonto pum su súnc1, máFl que debe sor emplourla en el tratamiento de estus enfer-
de In tercera palte del peso tot",l do su cuerpo.-Al ciítudim: medaclcR, expone la 118ceeidad da la creación do sanatorios
In patogenia de las enfermodades él"l cm:azón on el EjllrcHa, pnra tropn, en dando pueda conseguir la clll'llción de las
expone primeramente nociones generales [\cerca de la doc- mismas.-Del examen de su hojl1. de serY'ici'as resulta que
tri~la micr~bianfl, y refiriéndose :i. los agentes microscópicos cuenta más de 14 años eftlctivos y dos y medio de campaña,
y BUS toxil1liH, r:-oductores de enfermedades comunes á la estl, cálificado con la8 mejores notas de concepto, distinguién-
tropa (reumatismo, fiebre tifoidea etc,) y tI ue son CUlUla de do:,e en la e"pecialidild ~afeccione8 del pecho»; ha prestado
lesiones del corazón, lirwliza de modo maravillaRa la acción importantes comisiones; por su distinguido comportamiento
,~ntll,lw. patógena de el'tQS agentc6 J que obrando ya mecállica4 ih'l obtenido en 11\ campaña de Filipinas mención bonorífica,
'. © Ministerio de Defensa '
25 diciembre 1907
661101' Presid~lnte del Consejo Snpremo a.~ GnE)ri'o¡ y 1'11"
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) il?;~(-;nW{j Ü bi0i1 dis-
poner que el capitán de I!!h~lÜlJ'h~ i.i. &::~;!: Eú:::: ;:~m!l'¡­
guez, pase destinado de la r;~:JeJ'V11 do 3.;n):~(j ;:n','J:t. fl5, ul
regimielto da Wf1cl··R.as D:.'¡::1:l. 50.
De real orden lo digo C;. 'l. ..1\ rU:'D, 1m i3o!JC'C~iX'i.Cm;;()
y demás ei::J()bJs. Dios gm,;.'(lc ~v. E, J:1f'.Ül:¡Cí.: .?,¿'jCf~.
Madrid 2:1: de dici\lmore ·ti!3 1007.
PlU!lIO DE HIVERA
Señor Capitán general de 1:::. p:~'lm~im rogión.
Se11o~es Director dEl In ESGuelr. Oontre.l ib 'l'i~'o del Ejér-
Cito y Ordenador de pagos do Guenr.. _ .
Safior Ordenador de pegos d.e Guerra.
Seilores Capitanes geuel'~l€s d\: J.a pi'im:l'D..Y S?;'~c, re-
giones.
!j.. Excmo. Sr.: 'rel'minado. el pJr.za do almhión de
Imstancias para cui:nir una vacallte da capitán profesol'de la tercera sección na In. Ji.::;;CIlG)n, Cenh'a! de 'riro.fJllunuiada por real orden da 16 de llG'ViClllo1'e últimó
(~). O. núm. 2¿,ó), el Rey (q. D. g,) lw, buido ::í. b1C:: (~f.'
!'I'gnar lll1ra ocuparla al cD.pit:-in d"l :t(;gir"':ell~o InLni0d.:'..
\Vad Ras núm. 50, D. Antm;¡o ¡'.lr:r¡;¡í:ra r!l§!~:!J!.
lle real orden lo digo ;j, V..¡~. r;;~!'a. ¡;;ü c0~Gcimj(Ilto
y demás efc1ctoS. Dios guudo. ú "V. E. n.md.lüs aL.:Js.
Ma.d dd 24 de dicicmbl'e de lBO?ESTADO MAYOR CENTRAL DEL ~JERClTO
ft'latrimonios
Ikcmo. Sr.: Accejiendo á. 10 solicitado par 61 capi-
tán del cuefpo de Estado Mayor dolEjércitn D. Manuel
Gode!J L1opis, con destino en el E~tndo Mftyor Central
del Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infOr-¡
madQ PQr eee Ocns~jo tSupre.I;l;J.O en 16 d<il ltGtual,. se hu. "
ode De
dos cruces del Mérito Mi,iitm; de primera clase ,con distintivo ~I oervIdo concederle iicancif>pars, c¡;)rt~,:¿e,,:: i~:5:~!:h},cu:L,' CDi':
rojo, la de primera cIaRe de Maria Cristina en permuh del D.a Josefina Alo:1so y .Ane,J. __. . . . .
empleo de médico mayor y se halla tn,mbién en po"esión de ~(1 re21 orden 1.0 dIgO r·, \1. l~:. p.!!2D su ~cono~:m:;<,~~~~ y
IC~''''n'l''Q e"'>"to" n."" 0'···· ..·,'" .J. V ,,-' 'n',--, "o'" ""'''~ 1""".las medallas de Mindnnao, Luzón y la conmemorativa de la ''';':'''''' .1vv :-' • .LJ.',"" ",~"~i.."'v, U •• '-' ..... '''.1., ,;) ~'-'-V~', ........coronación de AUonRo XIII. -Como mérito literario figura d:.:¡(124: de dlCi01..'1fib::e :le .1.901.
en su hoj!~ de ser:vicios haber obtenido la calificación de so· FmIO D;:J I~r'milJl.
oresaliente en los ejercicios del grado de Licenciado en Medi-
cina.-Justifican la importanci::L que para el Ejército tiene la
publicación de esta obr9, las siguientefl razoneE: la mayor
frecuencia de las enfermedades del corazón en la tropa, que
ocupan en el nomenclator oficial de las estadisticas sanitarias
de 1903 6113.0 lugar; el grall' número de reclutas que llllual-
mente desechan las Comisiones mixtas y que figuran en se-
gunda linea en orden de presentaoión inmediatamente des-
pués de las hernias; las hospitalidaues cau8adas, que sobre-
pujan á las de otras enferm(,dades, ¡;egúl1 01 cuadro que in- Ex:;wo. Sr.: Visto el H;{¡rHo que V. E. ditI-;:ló:':' este
1 . 7 d 1 Ministerio en 4 del mes 2.c{ll¡;>.J, dh-n -:,0 cr!ent~. (lé que, ·31serta e autor en la págIna 21 e FiU ibro, que da un prome- •
dio por cada enfermo de 4li'7, Yfina', mento lag -obscuridades y primer tenienta de InJ'm1i:c-rri¡¡, (8', .~~.) i":;. "'!!'O.\íW3! Fe~'nán­
I dez Rico, perteneciente ¡;J. batalión Or:z'\c!,Oí'(:ifl G.~:J Gúmerr.·
confusiones que Ee ofrecen l)ura hacer acc,rtauos cliugnóstico:;<, ¡ IJ ' ú' "" h' 1 >
- ¡ ::I.ler1'O n m. ¿'i), a pn.~~dG 9:tlGe!!.te ch, f':<pI",,~[;00 cuerpo
ya por.el estado latente con qua ElIoleu presellt!ll'Se algunas, ; lnól revistas de nOV;GlliO"e y d01 co''''i~.'·'¡::' ~·-,·,o S'" j 1lf'f.¡ ••
ya por la dificultad en apreciar recta y' fielmente los Eignos ¡ fi;ar debidamente ~u /:l;¡sí,m:Hú,' ;tú;Y~(i;'-~D. ;:) b.'p,~t<:­
q1.1e le son característicos.--Con estilo propio, elocuen:te unllS :,1 nido á bien. disponer qrre el oficial de ¡.~6f6i'f7l0if< :Jan:::€)
'Vecea y sencillo otl':llf, acomodado á la gran amplitud que da • baja en el Ejército, con 1:1.l.'!l3g1o á 1:; pl'c'i'8njekHn b rf'[¡l
1 d l Id • , d '1 n d ' ~ r1'-" (.~ ". , ~ (1)á as ideas, ciñese, no obstante, en el desenvolvimiento e os ¡ 01' en cnCUlar e _0 e m2,).'ZO ~G l.~·¡JI,¡ :~. jo. HLí.rti. :)~¡'
principales puntos que trr.ta, á un bi'~!l meditado plan y mc- i De rsal Qrdeu lo digo ~~ V. :S;. pi',nl C)l: cGFG:::iilc.ientL.
tMiea exposici6n de la materia objeto de este libro qUo, do .. t y demás aiaetos. Dioa ¡/mente So 'V. E~ ¡x;:nJ'bJZ ü.fíc.:;;.
tenidamcnte analizado, put:lde llevar muy bien el calificativo IMaclrid 21 de diciembre 0.3 190'; • r~~:'1!~ ::;~; I;I';.?:::t,
cientifico de ~Patología lCspecial carqiaca militan, lJues :lpar- 1
te de los extensos conocimiento!! qee de esta especialidad mé- i Sefior C'1piián g",n~l'~l (iD Can.;;:J.'~:L~:;; •.
dica bace gala el autor, y del completo dominio que acredita I Señor Ordenador de pngo5 do GU;)r~'fl.
de la misma, deEVtcase como Bobi'csaliente mé."ito.el concien-
zudo y utilísimq examen de los eiementoH quo en la. vida
militar rodean al soldado, que de una. manera directa ó in-
directa idluyen on la génesis y de8:trl'ollo de e8t~s nrcccio-
nes, deduciendo por consecuencia do este estudio la útilapli-
cación de todos e~tos conocimiento::] en Sil profHaxis y trata-
miento.-Lógic~ll1entese deriva de estos razonamientos que
entre las varias enSefll\l1Z!lS proporcionac1as po: este libro,
tiene la muy importantc do hcilitar nna F.l:is rápida selección
de los soldados aIectos de enferme<1a,~eseh)l corazón, con lo
cual se economizan guetos al Ji~stado y l:'e benefichn los iudi-
viduos, con¡~tituyendo un estudio cientlfico de resultados
prácticos y beneficioBos para el Ejército, y en su virtud, la
Junk, de estn. lnflpección, por t1l1IUl!mirlad, opinn. que pro-
cede se conceda al médico mayor de Sanidad Miiitar D. Wis-
tano Roluán y Gutiérrez, la cruz de segunda claf>e del Mérito
Militar con dü,tintivo blanco, pensionndu eon ellO por 100
del sueldo de su actual empleo hasta eu escenBO al inmedia-
to, por hallar Rll trabajo corn prendido en el cago 10. o dcl nr·
ticulo 19 del vigente reglamento de recompensas on tiempo de
paz.-V. E., no obgtante, reEOlverálo mu.s :lcertado.-Madrid
26 da de octubre de 19Ü7.--EI coronel de E. M., secretario,
José Villar.-Rubl'icado.-V.o B.Q-l\1acfn.s. -ltubricado.-
Hay un scllo que dice: «Inspección general de los Estableci·
mientos de Instl'llcción é Industria militar».
SEccun~ DE ADMINIST~ACION MiUTAR
D. Carfos Solel' y Algal'ra, el Rey (q, D. g.) se ha servido
concederle 01 pase á. la situllción de reemplazo, con resi·
deucia en le. misma región, con arreglo á lo dispuesto en
la real ordsn de 12 de diciembre de HlOO (C. L. núm. 237).
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de diciembre de 1907 .
25 dicIembre 1901·120
]~:::Cíl1C. Sr.: Ei Rey (q, D. g.) ha tonido tí bien
apl'olnu' d pi'E'~lt~pn2sto formulado por la Junta faculta-
tiva del p¡n qno de. ls, com!lnd.ancia oe ArtillerÍe. de Car-
t:::garw, impnrtsnte i).2o~ pe¡;eta~. PfJ.l'It ls, adquisición de
tres telófúncs :1e :tltu WZ, .. Mix & Genesb, como elemen- I PRIMO DE RIVERA
to:"" nece~9.1··1·no. "t"~"" '"1..,"" n .... ...::·~J·m"" er.-f\" -1 -of. t"· . .
'" ,., ~~ '. N ¡U,':' ~ '-', ¡'Lv..,. ~.., "~~~ as P,~C l(~as, cuya" Sei'íor CapItán de gen61'al de la segnnda rsgión.
CamJ0[l.:·, scrt sct!(h'JO!lS. con cruga a lGS sobrantes que I -
r~H1\t.au d~ 10:: ~ró,litcs que se C:Oll8ignaron p:.md05 men- Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
CWDlI.C.OS O]erClC'W rn el uno actual, en virtud de lo dis- . .
puesto en la rer..l o~d('n tlO 13 (le abril último. .. l· _o_...,.·~·""""----
De real O)'d0~ 10 dJgo á V; I:-:. pOTa sa conocimiento y
demás .efecto~;. Dio9 gUlwle r. V. E. muchos año!!. Ma-
dl'id 21 de diciembre de 1\)07.
_&B _
Excmo. -Sr.: En vista del escrito de T.)'. E. de 9 de
noviembre último, solicitando autorización para que por
In. fábrica de armas de Toledo se reclamo la. suma de
67'50 pesetl1.~l importe de las est:¡,ucias de hospital causa-
das en los meses de julio y agosto de 1906 por el opera~
rio de la misma Manuel Mlll·tín García, el Rey (q. D. g.)
'i!e ha servido conceder la autorización solicitada y dispo·
ner que la citada smna. sea cargo al capítulo 18, articulo
único del vigente presupaesto, según lo determinan las
reales órdenes de 113 y 27 de septiembre de 1002 (D. O. nú-
maro 202 y O. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
Madrid 21 de dici~mbre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Serior Capitán general de la primer:l, región.
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE RIVERA
Serior Capitán general de primera región.
Safior Ordenador de pagos de G~erra.
Excmo. Sr.: En vista dal testimonio que remitió
V. E. á ~8te Ministerio en 23 do noviembre último, de la.
resolución recaída en el Expediente instruido con motivo
de la lciflión que elLo de abril último sufrió en el ojo d~-
. recho el operurio de la ftibriea de armas de Toledo Félix
RQQr¡~uQ~ FQrnállde~, el Rey (q. D. g.) S~ 4l\ ~er,vido
PRIMO DB RIVERA
=e'. e =:¡
-_....-
Se.1lor•..
.,
Excmo, Si'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:i bien aproo
hal' los presupuestos formulados por la Fábrica de '1'oledo
y Pirotecnb milit,ll' de Sevilla para la c0nstruccióll, por
cnde Ulll1 de dichas fábL"icu:" de 2G.OOO cartuchos MRuser
een bala!1 do punta; siendo 811 importe total de 100.00 pe-'
setas, 5.000 por establecimiento, cargo al capítulo 10,
plan de labores nel Mfltei:ial r!e Artilleria para 1\108.
De real orden lo digo á V. E. pal;a BU conocimiento y
demás efectol". Dies gU~ll'deá V. E. muchos afioe. Ma-
drid 21 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefl.or Ordem1.dor dI) pagos dEl Guof.::a.
Seriores Capitanes generales de la ~·primera y segunda
l'egiones.
Accidentes del trabajo
. Excmo. Sr.: En vista dol testimonio que remitió
V. E. á este WLinisterio en 30 de núvi€mbro último, de la
resolución recaída en el exp0diente instruido con motivo
de la lesión sufrida por el obrero paisaDo Bonifacio López, .
el día 21 de agosto último, hallándose trabajando en las
?i~atei'hl~ de ArHll~ría obras del nuevo cua~tel de Artilleda. d'e esta ~18,z.a, el Rey
. . .., ...,I (q. p. g.):e h~ servido aprobar. á. fayor del Cltaa~.obr.ero
02'i'c~¡b-¡·. li:kCD::G. Sr.: .En 'lIsta d0 10 mamIestado a !la llldemmzuclón de 7 pssetas, lI:l'lporte de los mecHos Jor-
€::te Ministe1'Ía pDr el Capitán gfJDoral deja primera región . ~ale9 ?cvengiR.do1l dUfa!l:te lag díRS qne ha permam~cido
<:11 [Ji:'. CSGl'ii;o de'.!: de s(4pt.ir.m::JJ:'~'último, tl'nie~~o en cuenta I ImpedIdo 'pa~a el trabaJo~ conIol'me tí la leY'. de 30 de
le.f' l'8.zoues qnc fiobl.'e amaelen y recomposlClOues do ·108 " euero de J~Jl)G y arto 1n del reglamento de 2:) de marzo,,-
ll.teJfljes pum Cílrro cn.tahiu: á cargo de los regimientos, ex· de 1902 {O, 1;. uúm. 73);-debiendo dicha suma ser cargo
pono el Oomunciante general de ArtillaJia do la misma al capitulo 18, articulo único d.el vigente p'¡'esupuesto,
n:gión,!o gmvoso qua (S para el fondo del material do según lo detorm!na la real orden circular de 15 de junio
los regImiontos lu roc(,)P.1posIción de estos at~~!ajes, debido de 190;) (O. L. núm. !l8).
31 mucho se'.'vldo qn0 pr!)stull, y lo escasos que son di- De real orden lo ~jgo á V. E. para BU conocimiento
Ch08 fundos y las I::mchas :üollcionea que pesan sobre ellos, Y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos.
el RI."Y (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quo 108 atala- Madrid 21 de diciembre de WG7.
jes paro. cano catalán á cargo de'los regimientos de Arti-
llaría, tengan_ igual duración que los de maniobra de las
secciones monk~cias y que sus recomposici:mes sean sufra·
gltds,s por los pa~ques de Artillería en la misma forma.á la
que hoy se practica con los demás atalnjes, quede,ndo
modifica.da en thl sentido la circular de 3 de soptiembl't::l
(la 187'1 de In. extinguida Dirección general de Artillería.
De real orden la digo tí V. E. para BU Gonocimientc)
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -aflcs.
M-adrid 21 de diciembre de 1907.
PPJilIO DE RIV;ERA
Sefior Oap$.i,áu general de la tel'cera región.
Seilo:r Or.dmu.dúr do pO.gos de Guerra.
Reemplazo
Fj;.:cmo. Sr.: .Accediéndo á lo soiicitado por el capi.
... tán (1.'. Artill de (ln situaei'p d~xcertent~f'p. esa rep"ión,
. \., lo ·· q.
D. o. ndm.,~86 '25' di0iembre1907'1<?1
. '
li)R4 :W4.~1.¡¡.~~~~.Il~";~~~~~::::~·,~~"'OM!riP''''''-5C?''l'''''''~~:C~,=':¡:;~~l}~':'~f.~~~t~~.to;:,",~~~:,,;;;~
aprobar á favor del citado obrer.;) la indemnización de i
8'75 pe,l'l8tas, importe de 10('1 medios jornales deY6ngados ¡'
durante 10B días que ha permanecido impedido para el
trabli.j.:, conforme á. la ley ae ~;Q de enero de 1900 Y ar·
ticulo 15 del"reglamento dA 26.de marzo de 1902 (O. h r;ú·
mero 73); debiendo dicha suma ser cargo al cap. 18, ar-
tículo úuico del vi'gente pr€'supue~to, según lo determi-
na la l'fa1 orden circular de 15 de junio de 1903 (O. L. nú-
mero 98). '
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás electos. Dios gua.rde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
;¡
Reviáias
Cit·culIJr. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer, confirmando la real orden circular te-
legráfica de esta fecho" qne la revista de comisario
de! próximo mes de enero tenga lugar el día 20 del
mismo, debiendo ser loa devengos de todo el personal
en dicho mes los que correspondan con arreglo á la situa.
ción legal en que /.le encontrasen el día 1.0 los resrectivos
interesado!!, según lo determinado en los artículos 44 y 85
del reglamento de revistas y ,real orden de 16 de meJo
de 1895 (O. L. núm. 144). ' .
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1907.
Safl.or•.•
Premios de reengaijch~
Excmo. S1'.: En v18ta de la instancia. que V. E. Cm·
só á este Mirdsterio CGil 8U escúto fGCn:l. 22 ele octuh::.'e úl-
timo.• promovida pol' el sargento qlle fuá dol regimiento
Iufll.utoría de Sicilia núm. 7, Nicanor Sei'l'mm EXfJÓ3ito,
en súplioa de que le séa abonada la c\1otá 11na1 del pl'fl~
mio del primer período de reenganche que dice tenía de-
venganda antes de su licenciamiento; resultando que
cuando el recurrente ascendió á su s'ctu::\l empleo en 1.a
de julio de 1899 contaba más de 6 afios da servicio y des-
de esta fecha empezó á extinguir el tiempo del primor
perIodo; pero que teniendo eutonces pendiente un com-
promiso sin premio y que antes de te~ruit1fA.rls le fué e8-
ta¡;npada en su filiación una nota desfavorable que no in...
validó hasta el día 1.0 de mayo de 1904, hast", este clIp"
por lo tanto, no reunió condiciones para' el reenganche y
tomar antigüedad para ocup1:lr puesto en la escala de
aspirantes á. plaza de reenganchado, eula que siguió figu,;,
gurando hasta fin de enero último, qUtl S9 le cOlicedió el
tetiro sin llegar á obtener aquella plaz~j y resultando, por
último, que si bien desde que nscandió el recurrente á
sargento hasta la fecha de su baja sirvió con exceso mál1J
tiempo del que comprende el primer periodo, 'no llegó tí
ocupar plaza de reenganchada, ni adquidr derecho á
las ventajas que pretende, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
se ha llervido desestimar j8, petición del interesado por
carecer d.e derecho á lo que sblieita.
D@ real orden lo djgo á V. EL pare. su conocimiento
y demás efectes. Dius gnarile {~ V • .ID. muchos anos.
Madrid 21 do dÍ':licrn.bl'€) do 1907.
PRIa1:O DE RIVERA
Safior Capitán geneml de la Eexta región.
Se110r Or.dmiador de pagos de Guerra.
,SueldOl~, haberes y grai:ificaclijm.ls
Oi?·{J1.{,lar. Ex:cmo. Sr.: Las antigüedatles qno han
de servir do basa para declaral' derecho dosd"l 1.° dellW-
tual al abono de Jos sueldos do coronel, teniente CO!.Ol1HJ,
comandanto y capitán, u,"ignados al arma de Iofantf!:r1a"
en los C!l!'!os y condiCionef:l quo determina el arto 3.° trate.
si.torio. ?el re~lome~lto do ascensos' en ti(lmpo do puz y
dISPOSICIOlles poe.tel'1oJ'es para, su aplicación, son lns si-
gni(~nte1!: 4 de nodai:abre de 18D6 para los t<:niente8 co-
roneles, ~·9 de abrU del mismo a¡10 pnra los comandan.
tel'l, ~9 de octubre de 18D5 Pftl'H. los capj,tanes y iD de
fl':bl'il'O de 18G8 para los primeros t'luientas.1 De ¡'~~l or.den lo qigQ á V. E. paffl¿Su. conocimiento y
--~....oo==.._-
@j-' ,c'}nrlerio de
St.'flor Capitán general do la quinta región.
Séfior Ordenador de pagos de GUl2l'ra.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. remitió
á esta Minist9iio en 6 del mes actual, de la resolución re'
caidri en el expediente instruido co~ mo~i.vo de l.a lesión
sufdds.por el oprero pHiilano ~lbaflll S~slho Martme.z Me-
sa, el dia 4, de septiembre últmlO, hallandose trabaJe.ndo .
en las obras del parque Ildmini8trativ~de San Agustín de
eea plaza, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo aprobar á fayor
del citndo obrero la indemnización de 28'12 pesatas, Im-
porte de los medios jorndes devengados du~ante los días
qUe ha permo.Dflcido impedido par;t el tra~a]{)~ c?oforme
á la ley de 30 de enero de 1900 lmore aCCIdentes del tra-
bajo y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902
(O. L. r¡(nn. 73); debiendo dicha snma ser cargo al capí-
tulo 18, Ilrtículo único dél vigente pre8UpU~f/Jto, según ]0
detel'milJf¡, la ree,1 orden circular de 15 de junio d0 1903
(O. L. núm. 98}. . . . .
De real oroen lo digo e. V. E. para sn CODOClIDlOnto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1907.
PrJMO DE RiVER4
Excillo. S:'.: En vistll. del te~timonil:) qua remitió
V. E. á este \.iinisterio on 15 de noviembre próximo pa-
sado, de la reso!uuiónrecaidll. en'el exp-ediente imtruí-
do con motivo de la lesión sufrida. el. día a de octubre
último, por el obrero paisano, albani!, JOS8 Moreno GOI1-
zález, hallándose trabajando en las obras á cargo de la
Oomandancia de Ingenieros de la plaza de Málaga, el
Rey (q., D, g.) se bl'!- sen'ido aprobar á fávor del citado
obrero la indemnización de 3'38 pesetas, importe de los
medios jornales deveugll.Q08 durante los días que he. per-
manecido impediGo pe,ra el trabajo, conforme á la ley de
30 de' enero de '1900 sobro aecidentes del tl'sbajG y ar-
tículo 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (C.L.nú.
mero 73); debiendo dicha suma ser cargo al cap. 18, ~r­
ticulo único del vigEm'te presupuesto, según 10 determma
la real orden circuliu" ,de 15 de junio de 1~0¡) (O. L. nú·
mero '98).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos anos.
Madrid 21 de diciembre da 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.
Seilor Ordenador de puges da Guerra.
PRIMO DE RIVER4
Seilor Capitán general de la s~gunda región.
,Sel1o1' Orden~,dor de p~go':! de Guerra.
-25 diciembrel1907
•
PRIMO DB Rrvmu
Sa110ren Capitanes generales de la primerB, segunda
cmIta, quinta, sexta, EéptimD. y octava regiones y d~
Ganarias.
. cio militar llcHvo á 102 reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g.) se h~.se~vido disponerse cumplimenten dichos
acuerdo!', observándose para su baja en filas los precep-
tos del arto 150 de la ley de reclutamiento y reales órde-
nes aclaratorills de 12 de marzo de 1898.{ O~ O. núm. 58),
10 de marzo de 1900 (C. L. núm. 50), 20 de abril, 4 de
mayo y' 2 de noviembre de 1901 (D. O. núms. 87, 98 Y
245), 30 de octubre de 1902 (O. O. núm. 244) y 10 de
agosto de 1903 (D. O. nám. 174). ,
De real orden lo digo á. V. E. para su c'Jnocimiento
y fines consiguientes. Díos gU!lrde áV. E. muchos anoe.
M.adrid 21 de diciembre de U;107 ;
, ,
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos al1os.
Madrid 21 de diciembre de 1907.
PIúMO DE RIVERA
Sefior .••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)·se ha servido conceder
elll.bono de la gratificación anual de GOO pesetas, (:orres-
Jiondiente á los diez aMs de e~ectivid~d en su empleo al
capitán de Ingenieros D. José Méndez y Fernández, en si-
tuación de supernnmel'3.río en esta región; sujetándose el
percibo de dicho devengo, que empezará á contarsE;l desde
¡.o de enero del il,fíopróximo, á lo prevenido por real or-
den circular de 6 de ~abrero de 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo tí V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
Madrid 21 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA.
Seilor Oapitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagof!l de Guerra. Regione~
Relación que se cíta
NOMBRES
~-----,.'------
CÓtrlifiioltes mixtllf
PRlMO DE RIV!:RA
Sel10res Capitanes generales de las regiones, de Baleares
y Canarias y_ Gobernadores militarEiS de Oeuta Y d!J
M~Jil1a y pl"~9.s mll110nl~ de 4Ü~(l~.
~xcmo. Sr.: En vista de loe expedientes que V. E.
remItió á. este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuoS
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de aC(ler~
do con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad
Militar, ~e ha servido disponer que se sobresean y arcllÍ.-
ven dichos expedientes, una. vez que no procede exigtr
respensabilidad á persona ni ¡;orporación alguna.
. De real orden.lo digo ti V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos a1168. Ma~
drid 2 Lde diciembre de 1907.
-PRrno DE RIVERA:
==- .
Madrid 21 de diciemb¡'e de 1907.
¡SOidadO l Flo1'ehtino T.01'I.(LOrenzo. '.' '1 GUl1dalajal'R.Idem, José Santos Hernlindez .•.• " •. Badajoz.1.a ldero, EUfitasio Diaz 'Ylartfn .......••. Avila.ldem, Francisco Piernagorda ROdl'igUeZICórdoba.
ldllm, .Antonio Burgnello 'forres•...•. Segovia.
\
Idem, J o~é Z:Lyas Romero: ..••.••••.• Cádiz.
Idem, José Cabrera Cabrera•....•.... Idero.
Idem, Francisco Carrea Gutiérrez... " Granada.
2.8 ¡'Idem, Antonio Sánchez Garcla •.•.... Cádiz.
Iuem, Antonio Cudes Carrasco .•..•.. Málaga.
Idero, Nic'olál'l Rodríguez Sánehez••.•. Cádiz.
Idero, Franc/sco Rui? Guerrero••••.•• IJem,.
l'Idcm, ~st~banParé Padrós .••..••.. , Barcelona.ldem, EnnqIJc Non..e Molas...... " ., Idam.luem, Juan Piqué Teixidó ...•....... relem.4.a Idom, Jaime Orispí Com~s.....•.•.•. Gerona•. Idem, Antonio Cabiol Baiget •. " ~ •... Lér·ida.{<lem, Francisco Puilat.!l Pereta..•.•.. ¡Idem.ldero, José Bn/selle ROIg ......•• '" •.. ld6m.
5.& 1ldcm, Antonio Fm'né Gllrós .•......•. Huesca.
¡Idem, Claudio VillanuevR Fernández. Santander.
6.8 IIdem, Gregorio Diez Ahedo •..•.•.••. Burgos.
\
' Idelll, Manuel Diaz Garc!a ....••..•.. Oviedo.
ldem, Severinno Fernández Fernández Idem.
7.. ,Idem, Manuel CUUJ'tklS Gurcla ••...••. ldem.
'ldem, Marcelino Su.hez Vázquez ...•. Idem.
Jrdem, Francisc~ Gonzá!e~Collado l<lem. .
rldem, Alvaro P:wz AudwlQ ldcro.
IIdom, Manuel ~áIlchez Ríos '" Corufia.8 lI. Idem,!lIanuel González Incógnito .••. Idero .. ldem, José P9rvales Prado..•... ', ...• Orense.ldero, José Rodrlguez Pórez •.•.••... Idom.
Cap.a ge(Idero, Simón Gárcia González •.••..•• Canarias.
~éral delldcm, V~centeCBrballo Lllzardo ••..• ldcm.
Canarias Idem, MIguol Montesdeoca Ramos•••. ldem.1, •
PRIMO DE RIVERA
Sel10r Capitán genera'l de la primera región.
Licencias
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ten.ido á bien a.pro·
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y
viajar en buques mercantes, concedido por V. ~. du-
.rante el mes de septiembre último, en virtud de las fa-
cultades que le otorgan las dieposiciones vigentes, tí. los
individuos sujetos al servicio militar, comprendidos En
llUil relaciones que remitió á. este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 21 de diciembre de 1907.
PRIMO DIil RIVJrnA
SenQ)~e!l Oa,pitanas generales de las regiones y de Balea·
l'es y Oanarias.
•
w...
SECCION DE iN8TRUCClOfI; RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Co!egios de huérfanos
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitadG por'O.a Cande-
laria Reynoso, ,viu:da o.el general de división D. José de
Aizpúrua y Montagut, y teniendo en cuenta lo propuesto
por la Asociación Benéfico-escolar de huérfanos, el .ij.ey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder á D. Eduardo Aizpú-
rua y Reynoeo, plaza gratuita de preparación militar en la
academia del asociado D. Cesáreo Sanz, establecida en
'foledo, á reserva de que el· expresado huérfano presente
en la referida Asociación los documentos que determi-
nan sus e8tatut().s~.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1907.
Reclutamianto y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigí.
. das por V. E.á este Ministerio, manifestando que las
Oomisiones mixtas de :r.aclutamiento que se indican en
1~ ~;r:! j~nt~ el oj n, !\ .V:f!co dadQ e;ceptu~r del se4V¡~
D. O. ndm. ~M 25 diciembre 1901
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;DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y ·de las Dependencias centrales
-SECCION DE INFANTERIA
Ascensos
Circula,". Excmo. Sr.: Resultando que la vacante
de cabo de cornetas que aparece en la lista remitida por
Relación que se cita
Reglones 1 NOMBREB
l· -
Francisco Sánehez Carballo.
Tomás Garc1n Luengo.
Ednardo Prieto Ferroiro.
J os~ Luis Valdm'as Yega.
!Vliguel Garcia Baqul:lro.
,Toaquín Garcfa Panadero.
l.a Leoncio Plaza Corral.
Antolín Santa Luda Cal'l'lIsco.
Antonio fiara Melero.
Isidoro Alvarez González.
Francisco Gambero García.
Pedro de las Heras Gltrcfa.
Pascual Eel'l1ández Crelgo.¡Juan Mongano Orozco.Diego Cal'mona. Fernández.Antonio García Ruiz.2.8. Francisco Orellana Alvarez.Francisco Huertas Logrosán•
•Tosó Santos Contreras.
Diego Padilla Galeote.'
3." )Baudilio Boch Jinjaume.
)Francisco Cantero Sánchez.
4.8. \Pl1nlino Eadriha Gispert.
?Andrés Romero Marin. .
5.a ¡José Llena 0011,
¡Quiterio 'rendero 'rejndo,
(j.a IAlejandro MRestro García.¡Francisco Iglesias Piquero.7." José :María. Snárez.José l\Jenéndez Mm,·tinel,.
Manuel Amado Blanco.
8." ¡AndréS Hcdríguez Iglesias~
Baleares.. José Pujadas Pons.
Oanariaa. Dom~ngo Chavea Mendoza.
. Dommgo PalmeroNegrin.
G M de Francisco Palomar Mufioz.
éeut~ Emique Alcántara Torres•
.• Antonio Moreno Jiméllez.
Id. de Me-j.TOSé :!\1olina Aguilar.
lilla •. ,. Crilltóbal Lombiche AveIlán.
)
Madrid 21 de diciembre de 1907. PRIl\[Q DE RIVERA.
1
el regimiento Infantería. de Pavía; núm. 48, lo es de tam..
bores, el Excmo. Sr. Ministro de lit Guerra se ha servi-
do disponer quede sin efecto el ascenso y destino del cor-
neta Damián Aisa Ascunce, hecho por circular de 20 dill
corriente (D. O. núm. 280), siendo promovido á. cabo de
tamborea Francisco Portillo Rodrigo, del regimiento de
. Asturias núm. 31, que as el número 1 de los aspirantes,
quedando rectific&.da por lo que respecta á estos la pro-
puesta de destinos de igual fecha, como Ele expresa en le,
siguiente relación.
Madrid 24 de diciembre de 1907.
El JeCe de lit Sección,
José García de la Concha
Relación que se cita
Cabo da cornetas
UlpianoBanito Romero, ,ascendido, del regimiento In-
fantería de Murcia núm. 37, al de Cantabria mí-
mero ,39.
Ca.bo de tambores
Francisco Portillo Rodrigo, ascendido, del regimiento de
Asturíasuúm. 31, al de Pavía núm. 48.
Madrid 24 de diciembre de 1907,' Garcia (le la OoncT~a.
•
SEccmN DE INGENIEROS
Premios de reenganche
CÚ·cular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10:',
de las instrucciones aprobadas por real orden de 14 da
enero de 1904 (C. L. núm. 6), se publican á continua-
cion, de orden del Excmo. Sefíor Ministro de la Guerra,
una relación de las bajas ocurridae eu la esca.la general de
sargentos reenganchado8 con premio, y otra de las altas
en la de aspirantes, con expresión de los motivos que las
causan (relaciones núms.l y 2).
Madrid 21 de diciembre de 1907.
El Jofe do 1.1 SeccIón,
José Oóme;;
Relación númel'O 1
Bajas oCUl'1'iclas en la escala gene1"al de sargentos 1'eenganchadoB con p1·Blllio.
cnntes de Icen
g:tIJ eh (l do s con
jJremio.
., ,1 1
gún circuhu de 11) de noviem- ¡no )1'0.
bre de 1(107 (D. O. núm. 257) ••. .1
I
'.- ro•• mm. d, l."".".., .. T"'" G••"l"c"'''"·.. ·····1
-- ...
•
Fecha
de la unjn
Cuerpos Ó unida<1es en que sirven XOMBRE8 !llotivo,de la baja OlJRel'VltcíonBS
Mes IAüo
-
-
Por pase á auxiliar de' ofieinus" Qncdan cuatro Vll-
.- .... . . r del Ñ1ltt<?l'ial de IlI"cnieros se- -
© Ministerio de Defensa
724 25 diotembr~ 1901
_ ......._ ..... ""'~...e-~::'.~'.....¡",._.-.,..._..., .,,_.... , Yl2r.:!S'f_....._ ...=""_......,.."...""""_,""~:asm _a""=, _
Relación número 2
Altas oC'!I'ficlas en la escala general de sargentos aspirantes á SC/' ·reenganchados r,on premio.
Obs!!fV.ac!oneaMotivo del alta
Faeha en
que reunieron con·
. dlcioneB para. el
. reelll;llncheNOMBRESCuerpo! Ó Ullidades
en quo sirven
------_._--.-----------;;---'-----;-------;-------
1
Dls. :Mes Año
-----~-_.~-- ---
-----·-1-------
'Il'qpas Comando no Ing<3. de Tenerife ••. José López Echar : ..•••.
1. el' re;; .. mixto de Ihgeniel'os ••.•••• , Loonclo Lópoz Pardo , •..••.
. Debon figurar en la
\
Habel\ siJo propuestos escala genera,l de
para la cl!lsincación aspirantes con la
18 nobre. 1907 en las condiciones re· antigüedad q n e
28 ídem. l1J07( glamentarias para el le~llsignela Junta
reenganche con pre- central de engan·
. mio; • . • • • . • . . • . . • • ches y re€lngan-l' I I ches.
_____=~_~ ~.......__......_~_...._.:_...:..._..J_.__: ~~_~~--
M¡>,dtid 21 de diciembre de Hl07.
-""""'-_SEil!1!!IH:'111""_"""""":'.-- G6mez
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MA~IHA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este 00nS3]0 Supremo, en virtud do
l¿¡.s, facultades que le están conferidas y eegún acuerdo
de 16 del mes actual, ha: declarado con derecho á las dos
pagas de t-ocas que le corresponden por l'e~1amento dol
Montepio Militar á D.1l Teresa Escudero Sturla,'viuda
del capitán de Infanteria D..,!!'rrmciscoTutzó Juliá; cuyo
importe de 583'32 p€8€tas, duplo de. las ~m'6G pesetas
que de sueldo mensual di8fmtllba su esposo al fallecer,
El') abonurá ¡j, la intsl'c:>ada una sola vez, 00 la Iuti.'ludeu-
~i:~ milit!lt de Bll10al.'~S, que es por donde percibía sua
haberee el finado.
. Lo que nanifiesto {¡, V. E, para BU conocimiento y
efecto3 eOils;guientas. Diml guarde á V. E. muchos sJios.
Madrid ~¡ de diciembro de 1907.
pediente promovido por D.a Tomasa Visaires Romoo,viu,:"
da del capitn.n de Infanteria. D. Francisco Sánch¡;z Quin·
tero, en solicitud nuevamente de mejora de peusióll; yen
acuerdo de 16 del mes actual ha declarado que no exis-
ti.endo motivo ptwa que p'.1odu; "ariarsa la real orden de
8 de marzo de HlOl (D.' O. núm. 54:) por h que le fué
negada 111 misma petición, procede dfsestimur la Íiujhn-
cia de la interesad!:!, qui(omdeb(,lrá atenerse á dicha sobe-
rana disposición, la cual ha caueado esb~do, aiendo por lo
tanto ejecutiva y no susceptible de recurso algüuo en la
via gubernativa.
Lo que manifiesto tí -y. E. para su cono..-:imiento y
Efectos consiguientoE. Dios gmmio V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembrs de 1907 .
. Polavieja.
Excmo. Safio!' Gobernador milít!l.r de Madrid.
- ...---
I;~~..' ':.'.:.:.. ,;,;.;''''>':. -~--- .: ::t·~~:·:,::<~:.. i
Pen~iones . . ¡l'
. Excmo. Sr.~ E::1ts Consejo Supremo, en vÍl·tud de las
··f~cu.Hndeaqna le efjlán conferÍc.{as; ha examina':lo 61 ex- I
. ' !
©' m~s erio de' De ensa
Pola1l-wja
Excmos. Seííores Oapit~n general de Baleare8, Goberna-
dor militEl' de Menorcll. y Ordenv,d(!)r de pagos de
Guerra.
-~~-
Este Oonsejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha extuJ.linado el expediente pro-
movido por D. Pedra Diaz Cancho, vecino de Zorita (Oli-
ceres), huéda!lo del comandante del Cuerpo y cuartel de
Inválidos, D: Juan Díaz U[bina, en solicitud da pagas
de tocas, y en acuerdo de 1G del mes actual ha de.clam-
do carece de derecho á su petición, conforme á la real
orden de 14 dC3 j::tlio de 189G (O. L. núm. 1(8), una vez
que al fa.1lfilcimiento de su padre contaba más de 24: afl.ElS
de edad; no siendo de la competencia de este Oon8ejo el
concederlas por g1·acio. como pide en su instnncia.
Lo que manifiesto ó. V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos anos.
Medrid 21 de diciembre da 1907. .
Po/avieJa
Sellar Gobernador militar de Oácerea.
'Retiras
Excma. Sr.: Vista la documentada instancia cursa-
da. por V.E. en 14 de oct.ubre último, promovida por el
carabinero Jicerici~,do Ruperto Erarza Echevarria, solici-
tando Ee le eoncerla el retiro que por "UE anos de servicios
le correspCJllda; comprobado que durante 6 afioa y 7 días
los pl'estó en el J:I~járcitoy que la Dirección ganfll.'I\\ de la
Deuda y ClaBI1S pasivas la reconoce el abono do 26 fiÚOS,
;) meses y 7 días de eérvíci0.s pre8t!1dos en el cuerpo de
Segmidad, que le son acumulables para los efectos do re-
tiro en virtud d@ lo dispuostoen la real orden circulln' de
30 de abril de 1901 (C. L. núm. 91), Y como unidos á 109 .
militares que cuenta, dan un total de 32 anos, 3 meses
y 14 dias, e8te OonsejoSUpl'eIDO, por acuerdo de 16 del
corriente roes, ha concedido al il1tel'es2.do el retiro que so-
licita eón 01 haber meusual de 23 pesetas 13 céntimo!!,
cantidad que .h[\br~, de serlo ahonada por la Pagaduría ~e
la DirecCión general de lit D2nda y cluses pa~ivas Á. pllrtlr
dr;:>l 24 de septiembre del ano actual, siguiente dúo al on
que cesó en el cuerpo de segnridad.
• Lo digo á. V. E. pura su conocimiento y demás efecto~.
Dios gUBrde ti V. E. lllt1'3llos a11os. Madrid 21 de dl"
ciemb1'0 de 1907.
Polavieja
Excmo. Se1'1or Q¡,pitán general da In primera región.
--'*
